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Al-Qur’an  :Nama wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi terakhir 
Muhammad, melalui perantara malaikat Jibril.     
Amirul Mukminin  :Gelar bagi khalifah atau pemimpin umat Islam sepeninggal 
Nabi Muhammad Saw. 
Balaghah  :Cabang dari ilmu bahasa Arab / kesusastraan. 
Fardu  :Suatu hukum atau aturan yang wajib dilakukan oleh umat 
Islam dan apabila ditinggalkan maka berdosa, seperti salat 
lima waktu, puasa Ramadhan dan sebagainya.        
Fardu kifayah  :Suatu kewajiban yang telah dianggap cukup, apabila telah 
dikerjakan oleh sebagian orang. Berdosalah seluruhnya 
apabila tidak ada seorangpun yang melakukannya, 
sebagai contoh : menyalatkan mayat dan menguburkannya.    
Fasih  :Suatu istilah untuk orang yang telah mampu membaca Al-
Qur’an dengan baik dan benar.  
Fiqih  :Ilmu yang mengajarkan tentang hukum-hukum Islam yang 
diambil dari dalil yang terperinci. 
Hadis  :Segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi Muhammad 
atau segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad 
berupa ucapan, perbuatan, takrir (peneguhan kebenaran 
dengan alasan), maupun penggambaran sifat-sifat Nabi  
Hafidz  :Sebutan bagi seorang laki-laki yang mampu menghafal Al-
Qur’an sampai 30 juz. 
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Hafidzah  :Sebutan bagi seorang wanita yang mampu menghafal Al-
Qur’an sampai 30 juz.  
Jihad  :Segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran 
Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman, baik 
terhadap diri pribadi maupun dalam masyarakat.  
Ilmu Qira’atil Qur’an  :Ilmu yang membahas tentang perbedaan lafadh / bunyi Al-
Qur’an, baik dari segi menulis maupun membacanya. 
Ilmu Tafsir  :Ilmu yang menerangkan tentang makna-makna yang 
terkandung di dalam Al-Qur’an, mengeluarkan hukum-
hukumnya dan juga hikmahnya.  
Ilmu Tajwid  :Ilmu yang dapat memperjelas bacaan Al-Qur’an, dalam 
pengertian mengucapkan huruf-hurufnya, tertib, dan 
memberikan hak huruf itu.  
Kalam   :Sabda atau firman dari Allah Swt.  
Khatam  :Suatu istilah untuk orang yang telah selesai membaca atau 
menghafal Al-Qur’an sampai 30 juz. 
Kitab kuning  :Sering disebut dengan kitab klasik, yaitu kitab yang berisi 
ilmu-ilmu ke-Islaman, khususnya ilmu fikih. Disebut kitab 
kuning, karena umumnya dicetak di atas kertas yang 
berwarna kuning. Kitab kuning ditulis dalam bahasa Arab, 




Kulafaur Rasyidin  :Gelar bagi para pemimpin umat Islam, sepeninggal Nabi 
Muhammad Saw. 
Muhsinin  :Orang yang memiliki harta lebih dan menggunakan 
sebagian hartanya untuk kemasyarakatan. 
Mushaf  :Keseluruhan Al-Qur’an, yang terdiri dari 30 juz. 
Naib    :Orang yang bertugas menikahkan pengantin. 
Salafiyah  :Pendirian ulama dari generasi salaf (yang paling awal) 
dalam masalah akidah, atau mengacu kepada golongan 
umat Islam yang bersikap dan berpendirian seperti yang 
dimiliki oleh para ulama dari generasi salaf tersebut.  
Salat  :Suatu ibadat yang terdiri dari beberapa perkataan dan 
perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan 
memberi salam. 
Salat fardu  :Salat yang wajib dilakukan oleh umat Islam lima waktu 
dalam sehari semalam. 
Salat Tahajjud  :Salat sunah yang dikerjakan pada waktu malam (sesudah 
salat Isya’ sampai terbit fajar), sedikitnya dua rakaat sampai 
tidak terbatas.   
Sorof dan nahwu  :Ilmu tata bahasa Arab. 
Sunah  :Suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala 
dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.  
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Tahfidzul Qur’an  :Menjaga Al-Qur’an. Menjaga di sini artinya sangat luas, 
yaitu: menghafal Al-Qur’an, dan mengamalkan nilai-nilai 
atau ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an. 
Tajwid  :Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam 
pembacaan Al-Qur’an. 
Ta’limul Qur’an  :Pengajaran atau pelajaran tentang Al-Qur’an. 
Tarikh   :Ilmu tentang peristiwa sejarah Islam. 
Tasawuf   :Ilmu mistik Islam. 
Tauhid :Ilmu yang mengajarkan tentang pentingnya meng-Esa-kan 
Allah dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan 
manusia dalam kesesatan.  
Tilawatil Qur’an  :ilmu tentang tata cara dan aturan dalam membaca Al-
Qur’an.  
Ulumul Qur’an  :kitab-kitab yang berisi uraian tentang berbagai hal yang 
berhubungan dengan ajaran Al-Qur’an dan penafsirannya, 
seperti sejarah turunnya Al-Qur’an, metode dan bentuk 
penafsiran Al-Qur’an, hubungan antara satu ayat dengan 
ayat yang lainnya, dan cara penerimaan wahyu oleh Rosul.  
Wakaf  :Menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya 
kepada seseorang, atau nazir (penjaga wakaf), atau kepada 
suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau 
manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan 




Depdikbud   : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Diknas  : Pendidikan Nasional  
DPRD    : Dewan Perwakilan Rakyat Daearah  
D     : Diploma 
D3  : Diploma tiga   
HEI     : Hukum Ekonomi Islam  
HPI     : Hukum Perdata Islam  
Humas   : Hubungan  Masyarakat  
IAIN     : Institut Agama Islam  
KBM Sekolah : Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah 
KH     : Kyai Haji  
KPI     : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
KUA    : Kantor Urusan Agama  
MA  : Madrasah Aliyah 
MAN    : Madrasah Aliyah Negeri  
MI     : Madrasah Ibtidaiyah  
MPR     : Majelis Permusyawaratan Rakyat  
MSU  : Madrasah Salafiyah Ula 
MSW  : Madrasah Salafiyah Wustha 
MTs     : Madrasah Tsanawiyah  
MTs.N    : Madrasah Tsanawiyah Negeri  
MSU  : Madrasah Salafiyah Ula 
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MSW  : Madrasah Salafiyah Wustha 
MUI     : Majelis Ulama Indonesia  
NU     : Nahdlatul Ulama  
PAI     : Pendidikan Agama Islam  
Pemda    : Pemerintah Daerah  
PNS     : Pegawai Negeri Sipil  
Ponpes   : Pondok Pesantren 
RA  : Raudhatul Athfal  
RI     : Republik Indonesia 
RSQ  : Radio Suara Quran 
SD    : Sekolah Dasar  
SMP   : Sekolah Menengah Pertama  
SMA   : Sekolah Menengah Atas  
SMK   : Sekolah Menengah Kejuruan  
S.1   : Strata Satu  
TBA  : Takhassus Bahasa Arab  
TPQ   : Taman Pendidikan Qur’an  
TU   : Tata Usaha  
UKS   : Unit Kesehatan Sekolah  
UMS   : Universitas Muhammadiyah Surakarta  
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HENDRAWAN HARI WIJAYA. C.0509017. 2014. Perkembangan Pondok 
Pesantren Al Ukhuwah Sukoharjo tahun 2002-2012. Skripsi: Jurusan Ilmu Sejarah 
Fakultas sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitaian ini bertujaan: 1) Untuk mengetahui latar belakang berdirinya 
pondok pesantren Al Ukhuwah di Sukoharjo 2) Untuk mengetahui perkembangan 
dari Pondok Pesantren Al Ukhuwah di Sukoharjo tahun 2002-2012 3) Untuk 
mengetahui peranan Pondok Pesantren Al Ukhuwah kepada masyarakat di 
Sukoharjo. 
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Data-
data yang diperoleh dengan cara tersebut kemudian dianalisis dengan metode 
historis yaitu melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 
historiografi. Penelitian ini bersifat kualitatif yang terwujud dalam bentuk laporan 
penulisan yang bersifat deskriptif analisis yang berusaha mendeskripsikan serta 
menganalisis setiap kondisi yang berkaitan dengan perkembangan Pondok 
Pesantren Al Ukhuwah tahun 2002-2012. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdirinya Pondok Pesantren Al 
Ukhuwah Sukoharjo dilatar belakangi bermashaf salafi Ahlul Sunnah Wal 
Jamaah. Berdirinya Pondok Pesantren Al Ukhuwah berdampak langsung dalam 
bidang pendidikan di Sukoharjo. Pendidikan berbasis pondok pesantren di 
Sukoharjo dapat tumbuh dan berkembang pesat. Pondok Pesantren Al Ukhuwah 
dalam perkembanganya berhasil menjadi lembaga pendidikan Islam yang diminati 
dimasyarakat Sukoharjo. Hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan jumlah 
santri secara terus menerus. Pondok Pesantren Al Ukhuwah juga selalu berusaha 
meningkatkan mutu pendidikannya. Pondok Pesantren Al Ukhuwah di Sukoharjo 
menjadi sangat penting karena terbukti mendapatkan reaksi positif dari 
masyarakat Sukoharjo. Berdirinya pondok pesantren disuatu daerah berdampak 
terhadap pendidikan dan sosial dimasyarakat sekitar. Perkembangan pondok 
pesantren tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan yang 
dipengaruhi dari sistem pendidikan yang dijalankan. Pondok pesantren tidak 
hanya bergerak dalam bidang pendidikan saja, Pondok pesantren juga bergerak 
dalam bidang dakwah dan sosial. Bidang dakwah dan sosial merupakan penerapan 

















HENDRAWAN HARI WIJAYA. C.0509017. 2014. The Development of Al 
Ukhuwah Boarding School of Sukoharjo in 2002-2012. Thesis: Historical Science 
Department of Faculty of Letters and Fine Arts, Surakarta Sebelas Maret 
University. 
This research aimed: 1) to find out the background of the Al Ukhuwah 
Boarding School establishment in Sukoharjo, 2) to find out the development of Al 
Ukhuwah Boarding School in Sukoharjo during 2002-2012, and 3) to find out the 
role of Al Ukhuwah Boarding School within the society in Sukoharjo. 
To achieve those objectives, the writer employed interview, document 
study, and library study as the technique of collecting data. The data obtained 
were then analyzed using historical method encompassing heuristic, source 
critique, interpretation, and historiography stages. This study was a qualitative 
research manifested in the form of writing report that was descriptive analytical in 
nature attempting to describe and to analyze any condition related to the 
development of Al Ukhuwah Boarding School during 2002-2012. 
The conclusion of research was that the Al Ukhuwah Boarding School was 
established based on Ahlul Sunnah Wal Jamaah. The establishment of Al 
Ukhuwah Boarding School affected directly the education sector in Sukoharjo. 
The boarding school-based education in Sukoharjo grew and developed very 
rapidly. The Al Ukhuwah Boarding School in its development successfully 
became an Islamic education institution preferred by Sukoharjo society. It could 
be seen from the steadily increasing number of students enrolled. The Al 
Ukhuwah Boarding School always attempted to improve its education quality. 
The Al Ukhuwah Boarding School became very important in Sukoharjo as it 
evidently got positive reaction from Sukoharjo society. The establishment of 
boarding school in an area impacted to education and social areas of the 
surrounding society. The development of boarding school resulted in the changing 
culture affected by the education system implemented. The boarding school 
operated not only in education sector, but also in dakwah (religious proselytizing) 
and social sectors. Dakwah and social sectors were the application of knowledge 
obtained in teaching-learning activity conducted in boarding school. 
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